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ЭКСТРАБИЛИТИ В МИРЕ 
(Пример статьи на «ясном» языке) 
 
О чём эта статья? 
Экстрабилити – это особые способности и таланты людей. 
Экстрабилити есть у всех людей.  
Экстрабилити есть у людей с инвалидностью и людей без инвалидности. 
Экстрабилити нужно найти. 
Мало людей с инвалидностью во всем мире получают работу. Мало – меньше 20%. 
Люди с инвалидностью и люди без инвалидности хотят работать. Люди с инвалидно-
стью не получают работу по двум причинам. 
Первая причина – работодатель не знает, что люди с инвалидностью хорошо работают. 
Вторая причина – люди с инвалидностью мало и плохо рекламируют себя. 
В Свердловской области люди с инвалидностью ответили на вопрос: Почему вы не ра-
ботаете? 
Многие люди с инвалидностью сказали: «Мы не можем работать. У нас плохое здоро-
вье!» 
Так сказали 60% людей с инвалидностью в Свердловской области. Некоторые люди с 
инвалидностью сказали: «Нам не нужно работать.» 
Так сказали 27% людей с инвалидностью в Свердловской области. 
Олег Колпащиков отвечает в статье на три вопроса: 
- как люди с инвалидностью и люди без инвалидности могут работать вместе?, 
- как люди с инвалидностью могут развивать свои таланты и способности?, 
- как люди во всем мире находят свои экстрабилити – свои скрытые таланты и способ-
ности? 
 
Важные слова в статье: 
- экстрабилити, 
- инклюзивное взаимодействие, 
- инклюзивное социокультурное мероприятие, 
- инклюзивный социальный проект. 
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Важные слова ты найдешь в словарике. 
Словарик – на последней странице. 
 
Текст статьи: 
Многие думают, что людей с инвалидностью мало. 
Это не так. 
В мире живет много людей с инвалидностью. 
Много – это больше 15% всех людей в мире. 
Больше 15% всех людей в мире – это больше 1 миллиарда человек. 
Такое число сложно представить. 
Людям с инвалидностью нужна помощь. 
Каждый год появляются новые организации, чтобы помогать людям с инвалидностью. 
Но ещё люди с инвалидностью хотят сами выбирать: 
- что делать, 
- как жить, 
- где жить, 
- с кем общаться,  
- где общаться, 
- кем работать; 
- где работать и многое другое. 
Для этого всем людям нужно инклюзивное взаимодействие. 
Инклюзивное взаимодействие – это свободное общение. 
Люди с инвалидностью и люди без инвалидности могут всё делать вместе. 




- заниматься искусством – рисовать, танцевать, играть в театре и многое другое. 
Инклюзивное взаимодействие создает новую культуру общения. 
Культура общения – как люди общаются друг с другом. 
Новая культура общения называется инклюзивная культура. 
В инклюзивной культуре люди с инвалидностью и люди без инвалидности: 
- помогают друг другу, 
- думают друг о друге, 
- уважают друг друга. 
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Некоторым людям с инвалидностью нужна реабилитация. 
Реабилитация – это помощь. 
Реабилитация означает: 
- вернуть людей в общество, 
- вернуть людей к активной жизни. 
Американский учёный Пол Хипполитус считает: реабилитация – это дать людям с ин-
валидностью работу. 
Работу хотят получить люди с инвалидностью и люди без инвалидности. 
Люди с инвалидностью конкурируют с людьми без инвалидности. 
Люди с инвалидностью должны верить в свои силы. 
В Финляндии многие помогают людям с инвалидностью. 
Многие помогают людям с инвалидностью по зрению. 
Но в Финляндии мало людей с инвалидностью по зрению работают. 
В России тоже мало людей с инвалидностью по зрению работают. 
Почему так мало людей с инвалидностью по зрению работают? 
Есть много причин. 
Самые главные причины: 
1) Многие люди с инвалидностью хотят работать.  
Многие люди с инвалидностью не могут конкурировать с людьми без инвалидности. 
Многие люди с инвалидностью не могут показать свои способности и таланты. 
2) Многие люди с инвалидностью не активные. 
Многие люди с инвалидностью не рекламируют себя. 
Организация «Белая трость» знает, что делать: 
1) Люди с инвалидностью должны активно участвовать в инклюзивных соци-
альных проектах. 
Инклюзивный социальный проект – это проект для людей. 
Люди всё делают вместе: 
- работают, 
- отдыхают, 
- занимаются искусством. 
У людей есть общая цель. 
Сначала люди с инвалидностью участвуют в инклюзивных социальных проектах. По-
том люди с инвалидностью сами делают инклюзивные социальные проекты. 




Экстрабилити – это особые способности и таланты людей. 
Экстрабилити есть у всех людей. 
Экстрабилити есть у людей с инвалидностью и людей без инвалидности. 
Экстрабилити – важная часть инклюзивного социального проекта. 
Люди чувствуют взаимоуважение. 
Люди чувствуют поддержку. 
Люди не боятся показать свои способности и таланты. 
Люди показывают свои способности и таланты. 
Экстрабилити – важная часть проектов для бизнеса. 
Люди не боятся делать и работать. 
У многих людей с инвалидностью был в жизни глубокий психологический кризис. 
Такие люди с инвалидностью чувствовали себя эмоционально плохо. 
Такие люди с инвалидностью не могли общаться. 
Но такие люди с инвалидностью нашли свои экстрабилити, нашли свои скрытые спо-
собности и таланты и победили глубокий психологический кризис. У организации «Белая 
трость» есть задача. 
Задача – формировать инклюзивную культуру. 
В 2018-2019 годах организация «Белая трость» и другие организации делали много ме-
роприятий: 
- инклюзивные социальные проекты, 
- инклюзивные деловые проекты. 
Эти мероприятия были в России и в 20 других странах. 
В этих мероприятиях участвовало много людей – более 10 тысяч человек. 
В этих мероприятиях участвовало много людей с инвалидностью – более 2 тысяч чело-
век. 
Организация «Белая трость» и другие организации делают большие инклюзивные соци-
альные проекты. 
Эти проекты долгие – на несколько месяцев или на несколько лет. 
Список мероприятий организации «Белая трость» 
Большие инклюзивные социальные проекты: 
1) Инклюзивный социальный проект «Паруса духа». «Паруса духа» – это путеше-
ствия на яхтах по морям. Яхта – это маленький корабль с парусами. В путешествиях участ-
вуют люди с инвалидностью и люди без инвалидности. 
Такие путешествия называются инклюзивные экспедиции. 
Инклюзивные экспедиции были в разных морях: 
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- в Балтийском море, 
- в Средиземном море, 
- в Азовском море, 
- в Черном море, 
- на озере Севан в Армении. 
В 2019 году 5 человек с инвалидностью организовывали этапы проекта «Паруса духа». 
Эти этапы были в России и в других странах. 
В 2019 году проекту «Паруса духа» помогали разные организации: 
- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
- организация Россотрудничество, 
- Правительство Калининградской области, 
- разные общественными организациями из России и других стран: Латвии, Финляндии, 
Швеции, Дании, Польши, Турции, Республики Кипр, Египта и Армении. 
2) Молодежный экологический волонтерский инклюзивный лагерь (МЭВИЛ). 
Этот проект в первый раз был в 2016 году. 
Это проект для молодых людей с инвалидностью и для молодых людей без инвалидно-
сти. 
Молодые люди едут в лагерь. 
Молодые люди – волонтеры. 
Волонтеры означает – молодые люди хотят ехать в лагерь и помочь. 
Они хотят помочь сохранить природу. 
Лагерь был в разных странах: 
- в России, 
- в Армении, 
- в Турции, 
- в Кении. 
3) Молодёжные инклюзивные игры. 
Молодежные инклюзивные игры – спортивный праздник: 
- для молодых людей с инвалидностью, 
- для молодых людей без инвалидности. 
Это праздник: 
- для школьников, 
- для студентов, 
- для волонтеров. 
На празднике есть инклюзивные мастер-классы и игры. 
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В 2019 году организации «Белая трость» помогали: 
- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
- Армянская Атомная Электростанция, 
- лагерь в Армении «Armenian camp» на озере Севан. 





Организация «Белая трость» организует эти мероприятия в России и других странах. 
Тема мероприятий – эктрабилити. 
Список инклюзивных мероприятий в России: 
В 2018-2019 годах в городе Екатеринбурге организация «Белая трость» организовала 
мероприятия: 
- конференция: 
Первая научно-практическая конференция 
«ЭКСТРАБИЛИТИ КАК ФЕНОМЕН ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Площадка – Уральский Федеральный университет. 
- конгресс: 
Первый Международный конгресс преодолевающих зависимость 
Партнеры: 
- ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 
- Уральский Государственный Педагогический Университет, 
- Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 
- ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница». 
- конференция: 
Вторая научно-практическая конференция с международным участием 
«ЭКСТРАБИЛИТИ КАК ФЕНОМЕН ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ: Формирование 
инклюзивной культуры в организациях» 
Площадка – Уральский Федеральный университет. 
Партнер – Министерство социальной политики Свердловской области. 
- конференция: «Ресоциализация людей, преодолевающих зависимость» 
Площадка – ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 





Третий Российский Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья 
- конкурс: Лучшие инклюзивные сервисы-2019 
Партнер – Правительство Севастополя. 
В 2019 году в Забайкальском крае организация «Белая трость» организовала меро-
приятие: 
- конкурс:  
Конкурс социально ориентированных некоммерческих и волонтерских организаций, 
инициативных групп и людей с ОВЗ «Инклюзивные сервисы в Забайкальском крае». 
Партнер – ООО «Байкальская горная компания». 
Список инклюзивных мероприятий в других странах: 
В 2018 году в городе Душанбе, в Таджикистане, организация «Белая трость» органи-
зовала мероприятие: 
- конгресс: 
Второй Национальный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2018 году в городе Иерусалиме, в Израиле, организация «Белая трость» организо-
вала мероприятие: 
- конференция: 
Первая конференция «Экстрабилити» в Педагогическом колледже имени Давида Эл-
лина 
В 2020 году в городе Иерусалиме, в Израиле, организация «Белая трость» делает ме-
роприятие: 
- конференция: 
Вторая конференция «Экстрабилити» в Педагогическом колледже имени Давида Эл-
лина 
Партнер – Академический колледж Вингейт (на английском языке – The Academic Col-
lege At Wingate). 
Организация «Белая трость» проводит обучение. 
Организация «Белая трость» организует свои курсы и школы. 
Школы и курсы организации «Белая трость» в 2018-2019 годах: 
- «Школа мастеров инклюзии» для 500 медицинских сотрудников Свердловской обла-
сти. 
Тема – инклюзивное взаимодействие. 
Тренеры – больше 50 людей с инвалидностью и люди без инвалидности.  
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В 2019 году «Школу мастеров инклюзии» поддержало Министерство образования 
Свердловской области. 
- Семинары 
«Организация инклюзивных социокультурных мероприятий»  
Семинары были: 
- в Свердловской области, 
- в Калининградской области, 
- в Ямало-Ненецком автономном округе, 
- в Забайкальском крае. 
В 2018-2019 годах появились новые организации: 
- организация «Экстрабилити Кения» в Кении в Африке, 
- организация «Экстрабилити Латвия» в Латвии, 
- организация «Цвирит» в Челябинской области в России, 
- организация «Белая трость Самарская область» в Самарской области в России 
Новый проект организации «Белая трость» – перформанс «Оживление». 
Перформанс – особая игра. 
Люди с инвалидностью по слуху и зрению – тренеры. 
Люди с инвалидностью по слуху и зрению помогают людям без инвалидности. 
Люди без инвалидности ищут свои экстрабилити: 
- понимать и чувствовать людей (эмоциональный интеллект), 
- доверять людям, 
- не бояться нового. 
В 2019 году перформансы были: 
- в Новосибирской области, 
- в Свердловской области, 
- в Москве,  
- в Армении.  
Главная цель мероприятий организации «Белая трость» - инклюзивное взаимодей-
ствие людей с инвалидностью и людей без инвалидности. 
Результат инклюзивного взаимодействия – изменение социальной роли людей. 
Социальная роль – это роль, статус, положение людей в обществе. 
Результат инклюзивного взаимодействия – позитивное, хорошее изменение социальной 
роли людей. 







- продавать вещи, еду, напитки, 
- быть тренером, 
- мотивировать, 
- рассказывать о своей жизни, 
- давать оценку.  
Люди на мероприятиях находят: - экстрабилити – скрытые способности и таланты,  
- свою социальную роль, 
- новую профессию. 
 
Каждый год в мероприятиях организации «Белая трость» участвует много людей из 
России и других стран. 
Многие люди хотят участвовать много раз. 
В статье Олег Колпащиков использовал разные источники информации. 
Эти источники можно найти в интернете: 
1. Всемирный банк 
Ссылка: https://www.worldbank.org/en/research 
(дата обращения 01.12.2019). 
2. Росгосстат 
Ссылка: https://gks.ru/folder/13964 
(дата обращения 01.12.2019). 
3. Третий источник – другая статья Олега Колпащикова. 
Статья называется «Экстрабилити людей с инвалидностью в инклюзивном социальном 
проектировании» 
Статью ты можешь прочитать в книге. 
Книга называется «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры: материалы Все-
российской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 12 
декабря 2018 года)». 
 
 
 
 
 
